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3．底生無脊椎動物相からみたいたち川
底生無脊椎動物に関する限り，リーベマン
法(優占種法)によるといたち川は，はっきり
したα中腐水性を示すが,実際には各種の示
す生息範囲はかなり広く，α中腐水性とされ
ている動物でも，β中腐水性の水等にも出現
することがよくある。本動物群から見ると概
してSt,l-St､4まではβ中腐水性的色彩が
濃く，St,5またはSt､6以下はα中腐水性で
あるといった方が良いのではないだろうか。
また，調査者の記憶によると30年前，この
川の水系である冷川や，四ツ谷川等で普通に
見られた吸血性のヒル類やオオタニシ等は今
回の調査では全く確認されなかった。逆にミ
ズムシ，シマイシビル，アメリカザリガニ等
はかつてあまり見られなかったが，今回増加
したように思われる。
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